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SISSEJUHATUS 
 
Inimesed vajavad pidevalt uut informatsiooni, enamasti seda vajadust endale teadvustamata. Me 
peame igapäevase elu loomulikuks osaks ajalehtede lugemist, uudiste kuulamist, teleri vaatamist, 
töökaaslastega suhtlemist, Internetis info otsimist jne – seega hangime kogu aeg vägagi erinevat 
informatsiooni. Tänane arenev ühiskond ei kujuta enam elu ilma arvutita ja Internetita ette – 
paljud päevatoimetamised saavad tehtud arvuti ja Interneti vahendusel.  
 
„Interneti ja veebi kiire areng 1990ndatel aastatel on põhjalikult muutnud informatsiooni 
loomise, säilitamise ja otsingu protsessi. Juba ammu pole otsingu objektiks ainult tekst, vaid ka 
pildid, graafika, heli- ja videoobjektid.“ (Virkus 2003) 
 
Erinevate valdkondade inimesed vajavad väga erinevat informatsiooni. Igaüks neist on leidnud 
endale sobivad infokanalid - kust, mida, kui palju ja millist infot hankida.  
 
Infovajaduse tekkimiseks on erinevad põhjused: 
• erialane infovajadus – seotud tööga, õppimisega, huvidega jne; 
• argielu infovajadus – seotud igapäevase eluga, uudistega jne; 
• vaba aja infovajadus – seotud vaba aja veetmisega, puhkusega, ilmaennustusega jne; 
• kodaniku infovajadus – seotud kodanikuks olemisega, seadustega. 
 
Kiiresti arenevas infotehnoloogia maalilmas muutub üha olulisemaks infotehnoloogia vahendite 
ja -võimaluste kasutamine. Kiiresti kasvab arvuti ja Interneti teel leitava informatsiooni hulk, 
seega ka tuleb üha enam pöörata tähelepanu infovajadustele ja infootsioskustele. Arvuti 
kasutamise oskus on vajalik kõigi eluvaldkondade inimestele, ka õpetajatele, sest paljud tööks 
vajalikud materjalid ja andmebaasid on elektroonilised. Igapäevaseks on muutunud e-kooli, e-
õpikeskkonna ja e-töölehtede kasutamine. Üks Eestis vähe uuritud valdkond on õpetajad ja 
nende infovajadused ning kasutatavad infoallikad.  
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Lõputöö on järg eelnenud seminaritööle (Miljan, 2007), kus uuriti Valga maakonnas kahe kooli 
Valga Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli õpetajate infovajadusi. 
 
Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Valgamaa erinevate koolide – Valga Gümnaasiumi 
(linnakool), Valga Vene Gümnaasiumi (vene keelne kool) ja Tsirguliina Keskkooli (maakool) 
õpetajate infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest, tekkinud probleemidest info hankimisel 
ning saadud tulemusi võrrelda eelpool nimetatud koolide lõikes. 
 
Lõputöös püstitatud ülesanded: 
a) millised on Valga Gümnaasiumi, Valga Vene Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli 
õpetajate infovajadused, missugust informatsiooni õpetajad kõige rohkem vajavad; 
b) milliseid allikaid õpetajad info leidmiseks kasutavad, kas ja millised probleemid 
tekivad informatsiooni leidmisel; 
c) kuidas õpetajad hindavad oma oskust leida informatsiooni. 
 
Käesolevas töös kasutas autor uuringu läbiviimiseks kvantitatiivset uurimismeetodit. 
Infovajaduste uurimiseks on töös kasutatud paberkandjal ankeetküsitlust. Küsitlus viidi läbi 
Valga Gümnaasiumis ja Tsirguliina Keskkoolis aprillis 2007. aastal ning Valga Vene 
Gümnaasiumis märtsis 2009. aastal. Tulemuste analüüsimisel kasutati sisuanalüüsi ning 
mõningad küsitluses saadud andmed on töödeldud MS Excelis.  
 
Lõputööks läbis autor järgmised etapid: 
• tutvumine teemakohase kirjanduse, Internetiallikate ja analoogsete tehtud töödega; 
• tutvumine uuritavate koolide kodulehtedega: 
o Valga Gümnaasium http://www.valgagym.edu.ee/ 
o Valga Vene Gümnaasium http://www.valgavg.edu.ee/ 
o Tsirguliina Keskkool http://www.tsirgu.edu.ee/ 
• küsimustiku koostamine; 
• küsitluse läbiviimine Valga Gümnaasiumis, Tsirguliina Keskkoolis ja Valga Vene 
Gümnaasiumis ; 
• saadud andmete töötlemine ja analüüsimine. 
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Marga Neljandi oma diplomitöös teemal „Emakeeleõpetaja infovajaduse ja selle rahuldamise 
uurimine“ on uurinud emakeele õpetajate infovajadusi perioodiliste väljaannete kasutamise 
põhjal (Neljandi 1982).   
 
Leili Mänd on uurinud oma diplomitöös “Haapsalu rajooni üldhariduskoolide kirjandusõpetajate 
erialane infovajadus“ kirjandusõpetajate infovajadusi (Mänd 1985). 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Monika Austrin uuris ja analüüsis Viljandi 
linna ja Viljandi maakonna õpetajate infovajaduste teemat seminaritöödes 2006. ja 2007. aastal 
(Austrin 2006, 2007) ning lõputöös 2008. aastal (Austrin 2008).  
 
Käesoleva töö autor uuris 2008. aastal õpetajate infovajadusi Valgamaa Kutseõppekeskuse näitel 
(Miljan 2008). 
 
Käesolev lõputöö jätkab õpetajate infovajaduste valdkonna uurimist. 
 
Käesolev töö koosneb kahest peatükist, kus esimene peatükk annab ülevaate kasutatavatest 
mõistetest, tutvustab uuringu meetodeid ning tehtud uuringuid. Teine peatükk annab ülevaate 
käesoleva uurimistöö tulemustest. 
 
Lõputööl on kaks lisa ja inglise keelne kokkuvõte. 
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1. INFOVAJADUS, SELLE UURIMINE JA UURIMISE 
MEETODID 
 
Meie igapäevase elu üks kesksemaid toiminguid on uue informatsiooni otsimine. 
Traditsiooniliste infoallikate – ajalehtede, raadio ja teleri kõrval on üheks peamiseks infoallikaks 
saanud Internet. Internetist on saanud väga kiire, mugav ning piiritu informatsiooni hankimise 
võimalus. Infot vajame me kõikjal – tööülesannete täitmisel, õppimisel, vaba aja sisustamisel, 
uudiste hankimisel jne. Informatsioonist on saanud väärtus, mis mõjutab nii üksikisikuid kui ka 
organisatsioone. 
 
Infotehnoloogia kiire arengu käigus on oluliseks saanud oskused iseseisvalt informatsiooniga 
toimetada, sest tavaliseks on saanud pigem informatsiooni liiasus. Üha tähtsam ja suurem on 
vajadus ise infot leida ja ladustada. 
 
 
1.1 Kasutatavad mõisted 
 
Igasugune vajadus on kõige üldisemas mõttes püüd millegi puuduva poole. Informatsiooni 
otsimine ja saamine on alati tähtis olnud, eriti veel tänases, kiirelt arenevas infoühiskonnas. 
Tänases infoajastu infokülluses leiame väga palju ja erinevat informatsiooni, küll aga on raskem 
sellest infohulgast olulise info ülesleidmine. Erinev on ka inimeste suutlikkus leitavat 
informatsiooni vastu võtta.  
 
Informatsioon on tänapäeva ühiskonna tunnus, nõue, aga ka produkt ning selle kättesaadavus on 
infoühiskonna toimimise üks eeltingimusi (Tikk, Nõmper 2007, lk 11). 
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Raamatukogusõnastiku järgi on informatsioon teavikutes sisalduv või suuliselt esitatav 
(süstemaatiliseks) kasutamiseks korraldatud faktide, sündmuste ja tõdemuste kogu (2009 sub 
informatsioon). 
 
Michael Bucklandi poolt on välja toodud informatsiooni mõiste kolm kategooriat: 
• informatsioon kui protsess, mis tähendab informeerimist, infokommunikatsiooni ja 
inimese teadmiste seisundi muutumist: 
• informatsioon kui teadmine, mis on omandatud eelmises kategoorias; 
• informatsioon kui asi, milles on objektid või andmed, mida peetakse informatiivseks. 
(Buckland 1991) 
 
Brenda Dervin on filosoof Karl Popperi kahe kirjutise põhjal välja pakkunud kolm 
informatsiooni tüüpi: 
• objektiivne, mis kirjeldab reaalsust, on inimesest väljaspool asuv informatsioon; 
• subjektiivne, mis esitab meie nägemust reaalsusest; struktuure, mida me reaalsusele 
omistame – inimese seesmine informatsioon; 
• sense-marking informatsioon, mis võimaldab inimesel „liikuda“ sisemise ja välimise 
informatsiooni vahel, et mõista maalilma ja selle mõistmise kohaselt käituda. (Case 2006, 
lk 43) 
Selline lähenemine informatsioonile ei pea formaalseid infosüsteeme  tähtsamateks 
mitteformaalsetest infoallikatest (Ibid, lk 43).  
 
Inimesed on erinevad ja tunnetavad ümbritsevat ühiskonda erinevalt. Inimeste oskus ja võime 
hankida informatsiooni on erinev. Informatsiooni otsimine ja selle vastuvõtmine sõltub inimeste 
infovajadustest. 
 
Mõistet infovajadus (inforation needs) on erinevad autorid defineerinud erinevalt. 
 
Raamatukogusõnastiku järgi infovajadus on töös ja tegevuses tekkinud vajadus saada 
informatsiooni (2009 sub infovajadus).  
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Robert Taylorilt pärineb kõige varajasem infovajaduse definitsioon. R.Taylori käsitlus tugineb 
uuringul, milles analüüsiti põhjusi ja infokäitumist raamatukogu teatmeteeninduse põhjal. Ta tõi 
välja neli infovajaduse tasandit: 
 
• sisemine vajadus (visceral need)- nn mitterahulolu tunne, mis võib olla osalt teadvustamata 
ja mida ei väljendata keeleliselt; 
• teadlik vajadus (conscious need) – infovajaja on selle küll endale teadvustanud, kuid 
ettekujutus ei ole veel täpselt määratletud. Ka võib ta arutleda kolleegidega jt, et selgitada 
infovajadust; 
• formuleeritud vajadus (formalized need) – infovajaja suudab selgelt väljendada infovajadust; 
• kohandatud, sobitatud vajadus (compromized need)- infoteenindust pakkuvale isikule või 
infosüsteemile antud otsinguülesanne, et infovajaja saaks teeninduselt vastuse. (Taylor 
1962) 
 
M.B.Line on infovajadust defineerinud: vajadus (need) on see, mida indiviid peaks saama oma 
töö või uuringu jaoks, samuti enesetäiendamise või meelelahutuslikel eesmärkidel jne (Line 
1974).  
 
A. Tibar on kasutanud järgmist N.J. Belkini defineeringut: “Infovajadus on lünk inimese 
teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud 
probleem” (Tibar 2001, lk 9).  
Inimesed teavad, et neil on infovajadus ja nad teavad, et infot on vaja infovajaduse probleemi 
lahendamiseks, kuid neil puuduvad vastavad teadmised, mis võimaldavad infovajaduse 
probleemi lahendada.  
 
Huvitava defineeringu on andnud Brenda Dervin – teadmiste hankimine on nagu silla ehitamine 
üle intellektuaalse tühimiku. Olukord – tühimik – kasutamine. Tühimik on vajadus teadmiste 
järele, mis on tekkinud teatud situatsioonis. Kasutamine on tegevus, mida vajatakse teadmiste 
saamiseks. Brenda Dervin rõhutab, et hangitavat teadmist ei pruugi saada tingimata valmis kujul. 
(Dervin 1992) 
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J. Bosmani ja K. Renckstorfi arvates on infovajadusel kolm motivatsiooni, mis kattuvad: 
• sotsiaalne kasu (nt vestlusteemad, nende olemasolu ja arendamine); 
• instrumentaalne kasu (nt otsustamine millegi kasuks); 
• loomuomane kasu (nt meelelahutus, mida informatsioon pakub). (Case 2002, lk 74) 
  
Infovajadust saab seega jagada teadvustamata ja teadvustatud infovajaduseks.  
 
• Teadvustamata infovajadus on sisemine infovajadus ehk aimus millestki, mida veel ei 
teata. See on infovajaduse teadvustamise esimene etapp; 
• Teadlik ehk teadvustatud infovajadus paneb inimese tegutsema st suhtlema tuttavatega, 
formuleerima oma küsimusi ja otsinguid. Teadliku infovajaduse tekkimiseks on erinevaid 
põhjusi– õppimine, tööülesanded, suhtlemine ümbritseva ühiskonnaga jne. Infovajadus 
tekib ja rahuldatakse erinevate suhtlemiste kaudu. 
 
„Huvi on seega vajadus, motivatsiooni etapi ja muutunud inimese käitumise teaduslikuks 
suunajaks, mille eesmärgiks on rahuldada seni mitterahuldatud vajadused“ (Rohusaar 1986, lk 
5). 
 
Infootsing – siin teevad infouurijad mõiste defineerimisel vahet: 
Information seeking – informatsiooni hankimine – informatsiooni otsimine kõigist 
kättesaadavatest infoallikatest ja infokanalitest. 
Information retrieval – infootsing – see osa informatsiooni hankimisest, mille puhul kasutatakse 
informatsiooni otsimiseks arvutit. See otsing on seotud andmebaasidega ja sinna sisestatud 
teabega (faktid, tekstid, pildid jt) ja seda teavet otsitakse (retrieve) kasutamise eesmärgil. (Virkus 
2003) 
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Infovajadus ja infootsing on omavahel tihedalt seotud (vt joon 1). 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
Joonis 1 Infovajaduse ja infootsingu protsesside seosed (Karjääriinfo teejuht 2005, lk 12) 
 
Infokirjaoskus on inimese võime ära tunda infovajadus, määratleda info asukoht ning osata 
hinnata ja kasutada vajaminevat infot (Põldaas 2006). Informatsiooni levitatakse väga erinevate 
kanalite kaudu – trükiste, CD-ROM-de, erinevate andmebaaside, Interneti vahendusel ning 
seepärast üha suurema tähtsuse omandab infokirjaoskus.  
 
Infokirjaoskuse all mõistetakse: 
• infovajaduse äratundmist; 
• arusaamist, et täpne ja ennetatav info on arukate otsuste allikas; 
• oskust määrata sobivaid infoallikaid; 
• oskust kasutada edukaid infootsingud info leidmiseks (paber- ja elektronkandjad); 
Iga situatsioon, kus 
eksisteerib 
infovajaduse ja –
otsingu protsess  
INFOVAJADUS 
Äratundmine 
Antud hetke anomaalia 
tunnetamine 
INFOVAJADUS 
Analüüs 
Arutletakse, milline info oleks 
antud situatsioonis vajalik 
INFOOTSING 
Rakendamine 
Viiakse läbi infootsingu 
plaan või osa sellest 
INFOOTSING 
Strateegia loomine 
• Alternatiivide 
identifitseerimine 
• Alternatiivide 
hindamine 
• Ühe või rohkema 
alternatiivi valimine 
INFO HINDAMINE 
Rahuldav 
Ülesanne loetakse lõpetatuks 
Ebapiisav 
• Vajatakse lisainfot 
• Ülesannet kui sellist ei ole 
võimalik lõpetada 
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• oskust hinnata leitud infot ja infoallikaid; 
• oskust korrastada leitud infot. (Doyle 1994)  
 
Infokäitumine (information behaviour) – tegevused, mida inimene võib teha, kui ta on 
teadlikuks saanud oma infovajadusest, vajaliku info otsimine mistahes viisil ja selle kasutamine 
või edastamine (Wilson 1999, lk 249).  
 
Wilsoni defineeringu järgi sisaldab infokäitumine nii aktiivset kui ka passiivset informatsiooni 
otsimist ja kasutamist. Aktiivne infokäitumine on vahetu suhtlemine, passiivne informatsioon on 
näiteks telerist reklaami jälgimine, ilma igasuguse plaanita sellele infole vastavalt tegutseda. 
(Wilson 2006)  
 
Wilsoni infokäitumise mudel (vt joon 2) näitab, et infokäitumine algab hetkest, kui tekib lünk 
infovajaja teadmistes ehk tekib tunnetatud infovajadus.  
 
Infovajaja teeb infovajaduse rahuldamiseks päringud, millele otsitakse vastuseid formaalsete ja 
mitteformaalsete infokanalite ja –allikate kaudu. Otsingu tulemusena saadakse kas sobivad või 
mittesobivad vastused. Eduka otsingu puhul kasutatakse saadud informatsiooni ja tunnetatud 
vajadus rahuldatakse kas täielikult või osaliselt. Mittesobiva info korral tuleb otsinguprotsessi 
korrata. Mudel näitab ka seda, et infokäitumise osas võivad osaleda ka teised inimesed – neile 
saab edasi anda neile kasulik informatsioon. (Wilson 1999, lk 251) 
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Joonis 2 Wilsoni infokäitumise mudel (Wilson 1999, lk 251) 
 
Infovajajaks nimetatakse isikut, kes vajab infot ja kes informatsiooni hankimiseks peab teostama 
infootsingu. 
 
 
1.2 Infovajaduse uuringu meetodid  
 
Informatsiooni otsimisega, hankimisega ja kasutamisega seotud uuringud on infoteaduse peamisi 
uurimisvaldkondi. 
 
T. Wilson toob välja järgmise infovajaduse ja infokasutuse uuringute jaotuse: 
1) uurimismeetodite järgi – intervjuude põhjal, ankeetküsitluste kasutamine, juhtumipõhised 
uuringud jne; 
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2) uuritavate inimeste grupid sotsiaalse staatuse järgi – uurimistöid viivad läbi teadlased, 
õpetajad, sotsiaaltöötajad, doktorikraadi taotlejad jt; 
3) teadusharude järgi – loodusteadus ja tehnoloogia, sotsiaalteadused, humanitaarteadused jt; 
4) teoreetilise raamistiku järgi – uurimusele kognitiivne lähenemine, biheivioristlik lähenemine, 
fenomenoloogiline lähenemine. (Wilson 1994) 
 
Uurimise meetoditena on kasutatud ja kasutatakse ka täna põhiliselt anketeerimist (paberkandjal 
ja e-formularina), intervjueerimist, vaatlust ja päevikut.  
 
Ankeet – kõige traditsioonilisem vorm selgitamaks välja infotarbijate infovajadusi. Ankeedil on 
paraku ka puudusi (küsimuste mittemõistmine, küsimusi jääb vastamata, sageli jäävad paljud 
ankeedid tagastamata). 
Intervjuu – kasutatakse siis, kui soovitakse selgust saada neis küsimustes, mida polnud võimalik 
ankeetküsitlusena formuleerida. Tulemuseks on põhjalikumad tulemused, kuid see protsess 
nõuab rohkem aega. 
Vaatlus – fikseeritakse infotarbija käitumist infoallikatega töötamisel (otsinguks kulunud aeg, 
otsingu formuleerimine jne) 
Päevik – uurimisvõimalus, kus uuritav täidab vastava instruktsiooni järgi nõutavad andmed 
jooksvalt kasutatavate ja vajaminevate infoallikate kohta. 
 
Aiki Tibar on teinud infovajaduse ja infokasutuse uuringute põhjal järgmisi tähelepanekuid : 
• infovajadust ja infokasutust peab uurima, lähtudes infovajaja vajadustest ja keskkonnast; 
• infovajaduse rahuldamiseks kasutatakse formaalseid ja mitteformaalseid kanaleid. 
Mitteformaalsed kanalid (kolleegid, tuttavad jt) on sageli sama tähtsad, vahel ka tähtsamad 
kui formaalsed kanalid (andmebaasid, raamatukogud); 
• infoallika valikut ja kasutamist mõjutavad mitmed tegurid, paljud kasutajad eelistavad 
kohalikke või lähikonnas asuvaid teabeallikaid – nende jaoks on infoallika kiirem 
kättesaadavus tähtsam kui info kõrgem kvaliteet; 
• infovajajad ei tea sageli, et vastused nende küsimustele on kättesaadavad raamatukogudes. 
Selleks on vaja välja selgitada kasutaja infovajadused ja tutvustada neile raamatukogude 
pakutavaid teenuseid. (Tibar 1996, lk 10)  
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Süstemaatilisemalt hakati infovajaduste ja infootsingu uuringutega tegelema möödunud sajandi 
alguses, erinevad uurijad on märkinud algusaastateks 1902 ja 1916 ning sellest ajast alates on 
ilmunud üle 10 000 publikatsiooni informatsiooni hankimise, infokasutuse, infootsingu jt 
infokäitumise aspektide kohta. (Case 2002, lk 220-224) 
 
Infovajaduste ja infootsingu uurimiste algusaastatel olid tähelepanu keskmeks raamatukogude 
infokanalid ja raamatukogude infosüsteemid. Esimene ülevaade selle-alastest uuringutest ilmus 
1940. aastal. Kuni kuuekümnendate aastateni ilmusid regulaarselt ülevaated ajakirjades. 
Põhiliselt olid uuringud seotud teadlaste ja inseneride infovajadustega. Uuringute põhitähelepanu 
oli suunatud informatsiooni hankimisele erinevatest kohtadest nagu raamatud, raamatukogud, 
konverentsid, ajakirjad, ajalehed, raadio, televisioon jne. (Virkus 2003) 
 
“1970ndatel nihkus uuringute põhitähelepanu süsteemilt inimesele kui informatsiooni loojale, 
hankijale ja kasutajale” (Virkus 2003). 
 
Aastatel 1928-1947 läbiviidud uurimused infovajaduse ja selle rahuldamiseks olid suunatud 
sellele, et anda hinnang olemasolevate trükiste kasutamisele (Rohusaar 1986, lk 12). 
 
Eesti üks ulatuslikumaid, kõigi erialade spetsialiste ja teadlasi hõlmav infovajaduste ja 
infokasutuste alane uuring viidi läbi 1967. aastal. Väljavõtukogumi metoodika koostas ja 
küsitluse viis läbi Konrad Kikas TTÜ Raamatukogust. Ankeedi täitsid 3590 kõrg- ja 
keskeriharidusega spetsialisti asutustes, ettevõtetes ja raamatukogudes. Uuringuga selgitati välja 
teadlaste ja spetsialistide algdokumentide vajadus ja vahendusallikate kasutamine. (Tibar 2001, 
lk 17) 
 
Erialast infovajadust iseloomustab ühtne temaatika. Kitsama valdkonna spetsialist vajab infot 
just teda puudutava eriala kõikide küsimuste kohta, et saada ülevaadet vastava valdkonna raames 
toimuvatest muutustest ja arengutest. Momendil, mingi probleemi lahendamiseks tekkinud 
infovajadust nimetatakse eesmärgi infovajaduseks, mida iseloomustab lahendatava probleemi 
suurem konkreetsus ja detailsus. (Informaatika ... 1980, lk 181-186) 
 
Paljudes viimastel aegadel tehtud infohankimise ja infootsingu uuringutes on tähelepanu 
keskmes üliõpilased ja uuringud on läbi viidud ülikoolide raamatukogudes. Selline suunitlus on 
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arusaadav, kuna paljud uurijatest töötavad ülikoolide juures ja uurimisobjektid on lihtsalt 
kättesaadavad. Tänaseks on uuritavate ring laienenud, haarates lapsi, eakaid, teise emakeelega 
huvigruppe ja teisi infokasutajaid. (Virkus 2003) 
 
1999. aastal viis Eesti Rahvusraamatukogu koos firmaga Saar Poll OÜ läbi uuringu kunsti- ja 
muusikainformatsiooni tarbijate infovajaduste kohta. Koguti teavet Eesti Muusikaakadeemia 
Raamatukogu, Eesti Kunstiakadeemia Raamatukogu ja Rahvusraamatukogu kunstide 
teabekeskuse kasutamise ja inforessursside kohta. Tulemustele vastavalt sai koordineerida 
raamatukogude komplekteerimist ja teenindust, analüüsida nende raamatukogude osa 
ühiskonnas. Küsitleti 419 lugejat, kellest kõige suurema osa moodustasid tudengid (42,7%), 
õppejõud ja õpetajad (20%), kunstnikud (10,5%), teistesse gruppidesse kuulus alla 10% 
küsitletuist. Küsitlusest selgus, et raamatukogudest saadud informatsiooni kasutati kõige enam 
õppetöös (48%). (Pihu 2000) 
 
Üldhariduskoolide ja kutseõppekoolide õpetajate infovajadusi on Eestis täna veel võrdlemisi 
vähe uuritud.  
 
1.3 Õpetajate infovajaduste uuringud 
 
Eestis on läbi viidud mitmeid uurimistöid erinevatel elualadel töötavate inimeste infovajaduste ja 
infootsikäitumise kohta. Õpetajate infovajadusi on vähe uuritud, alljärgnevalt mõned neist. 
 
Marga Neljandi on oma diplomitöös 1982. aastal uurinud emakeele õpetajate infovajadusi ning 
kirjutanud töö teemal „Emakeeleõpetaja infovajaduse ja selle rahuldamise uurimine“.  Antud 
uuringus olid vaatluse all perioodilised väljaanded „Keel ja Kirjandus“, „Nõukogude õpetaja“ ja 
Nõukogude Kool“ ning uuriti, palju nimetatud väljaannetes avaldatakse eestikeelseid kirjutisi. 
Perioodikas avaldatud materjalil oli kindel roll emakeeleõpetajate erialase infovajaduse 
rahuldamisel. (Neljandi 1982) 
 
Leili Mänd on uurinud oma diplomitöös “Haapsalu rajooni üldhariduskoolide kirjandusõpetajate 
erialane infovajadus“ kirjandusõpetajate infovajadusi. Nimetatud töö käigus L.Mänd uuris, 
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milliseid perioodilisi väljaandeid, ENSV Haridusministeeriumi ja kirjatuse „Valgus“ väljaandeid 
Haapsalu rajooni üldhariduskoolide kirjandusõpetajad kätte saavad ja kasutavad. (Mänd 1985) 
 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Monika Austrin on koostanud 2008. aastal uurimusliku 
lõputöö teemal „Viljandi linna õpetajate infovajadused ja kasutatavad infoallikad ning võrdlus 
maakonna õpetajate infovajaduste uuringuga“. M.Austrini lõputöö annab ülevaate Viljandi linna 
ja maakonna õpetajate infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest ja probleemidest, mis on 
tekkinud info leidmisel. Nimetatud uuringust selgub, et õpetajad vajavad informatsiooni eelkõige 
oma töö paremaks ja tõhusamaks muutmiseks, nende peamisteks infoallikateks on Internet ja 
raamatukogud. Probleemidena oli uurimistöös välja toodud vähene eestikeelse materjali 
olemasolu ja kesised infootsioskused. (M.Austrin 2008)  
 
Käesoleva töö autor tegi 2008. aastal seminaritöö teemal „Õpetajate infovajadused Valgamaa 
Kutseõppekeskuse näitel. Nimetatud seminaritöö andis hea ülevaate nimetatud kutseõppekeskuse 
õpetajate infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest ning probleemidest, mis on tekkinud 
informatsiooni hankimisel. Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetajad vajavad kõige enam uusi 
õppematerjale ja erialaraamatuid. Probleemideks oli vähene eesti keelne erialakirjandus ja 
erialamaterjalid. (Miljan 2008) 
 
Töö autor järeldab, et siiski on üsna vähe pööratud tähelepanu üldhariduskoolide ja 
kutseõppekoolide õpetajate infovajaduste uuringutele ja püüab anda käeoleva uurimistööga 
omapoolse panuse, et antud valdkond saaks täiendust. 
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2. ANKEETKÜSITLUS ÕPETAJATE INFOKÄITUMISE KOHTA 
 
Kõik inimesed vajavad igapäevaselt uut infot. Samuti ka õpetajad, kes peavad pidevalt olema 
kursis uute õppematerjalidega, uute õppeülesannetega õpilastele, pedagoogilise kirjandusega, 
teatmeteostega, hariduselu puudutavate seadustega – seega koolides töötavad õpetajad peavad 
olema igati varustatud kaasaegse infoga. Õpetajad vajavad uut informatsiooni selleks, et 
õpetatavat ainet huvitavamaks ja informatiivsemaks teha. Vajalikku informatsiooni on võimalik 
hankida raamatukogust, Internetist, kolleegidega suhtlemisel jm. Tähtsaks peetakse ka 
kaasaegsete õppevahendite (arvutid, projektorid jne) olemasolu, millega on võimalik õppeainet 
ka visuaalselt edasi anda. 
 
 
2.1 Uuringu metoodika 
 
Käesoleva uuringu sihtgrupiks on Valgamaa erinevate koolide õpetajad: 
• Valga Gümnaasiumi (linnakool) õpetajad; 
• Valga Vene Gümnaasiumi (vene keelne kool) õpetajad; 
• Tsirguliina Keskkooli (maakool) õpetajad. 
 
Küsitlus viidi läbi töö autori poolt Valga Gümnaasiumis ja Tsirguliina Keskkoolis läbi aprillis 
2007. aastal ja Valga Vene Gümnaasiumis märtsis 2009. aastal. Infovajaduste uurimiseks on töös 
kasutatud paberkandjal ankeetküsitlust.  
 
Lõputöö eesmärk on leida vastuseid erinevatele küsimustele, mis puudutavad õpetajate 
tööalaseid infovajadusi. Samuti teada saada, missugused on põhilised informatsiooni otsimise 
allikad ja kas leitud informatsioon rahuldab infovajadusi ning milliseid elektroonilisi infoallikaid 
või infoteenuseid kasutatakse.  
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Ankeetküsitluse (vt lisa 1) koostamisel võttis autor eeskujuks Aiki Tibari koostatud intervjuu 
kava tööstusspetsialistide infovajaduste väljaselgitamiseks (Tibar 2001, lk 86), Monika Austrini 
seminaritöö õpetajate infovajaduste väljaselgitamiseks (Austrin 2006) ning vestlused Valga 
Gümnaasiumi kolme õpetajaga 2007. aastal. Küsimused sõnastas autor ümber oma tööle 
sobivaks, lisatud on ka lahtisi küsimusi, kuhu õpetajad saavad vastuseid ja arvamusi kirjutada.   
 
Käesolevas lõputöös on autor kasutanud kvantitatiivset uurimismeetodit, küsitluse tulemuse 
analüüsimisel on kasutatud sisuanalüüsi meetodit ning mõned küsitluse andmed on töödeldud 
MS Excelis. Ankeetküsitlused viidi läbi paberkandjal.  
 
Töö autor tutvus enne küsitluse läbiviimist kooli kodulehtedega ning vestles uuringus osalevate 
koolide direktoritega ja õppealajuhatajatega, kellede käest saadi informatsiooni õpetajate arvu ja 
eeldatava osavõtu kohta.  
 
Valga Gümnaasiumis on 58 õpetajat. Eelneval läbirääkimisel Valga Gümnaasiumi 
õppealajuhatajaga sai töö autor teda, et kooli võib saata ca 40 ankeeti, kuna on teada, et kõik 
õpetajad küsitlusest osa ei võta.  Valga  Gümnaasiumisse saadeti 41 ankeeti, millest tagastati 23 
täidetud ankeeti. Tsirguliina Keskkoolis on 24 õpetajat ja Tsirguliina Keskkooli saadeti 24 
ankeeti, millest tagastati 15 täidetud ankeeti. Õpetajate vähest aktiivsust põhjendati ajapuudusega 
– kevadeti on koolis rohkelt tegemisi seoses kooliaasta lõpuga. 
 
Valga Vene Gümnaasiumis on 48 õpetajat. Vastavalt koolist saadud informatsioonile, saatis töö 
autor Valga Vene Gümnaasiumisse 30 venekeelset ankeeti (vt lisa 2)  ja 18 eestikeelset (vt lisa 1) 
ankeeti, millest tagastati 36 (vastavalt 21 venekeelset ja 15 eestikeelset) täidetud ankeeti. 
Meeldiv oli autoril tõdeda, et Valga Vene Gümnaasium võttis väga aktiivselt küsitlusest osa 
(75% õpetajatest). 
 
Sihtgrupiks valitud kolmes koolis – Valga Gümnaasiumis, Valga Vene Gümnaasiumis ja 
Tsirguliina Keskkoolis töötab kokku 130 õpetajat,  uurimistööst võttis osa 74 õpetajat ehk 57% 
kõigist nimetatud koolide õpetajatest. 
 
Ankeet koosneb 20 küsimusest, millest 2 oli esitatud ainult Valga vene Gümnaasiumile – kust 
hangite asutusesiseselt tööalast informatsiooni kõige sagedamini ning mis keeles te tööks 
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vajalikku informatsiooni otsite. Ülejäänud küsimused olid uurimistöös osalenud koolides 
ühesugused. 
 
Õpetajatele saadetud ankeetides oli küsimuste juurde antud ka valikvastused, mis lihtsustavad 
vastamist. Valikvastustes oli ära toodud eeldatavasti enamkasutatavad infoallikad, mis tuli 
reastada iga õpetaja infovajadusest lähtuvalt tähtsuse järgi. Ankeedis oli vaba vastuse rida, kuhu 
sai võimalusel täiendusi juurde kirjutada. Neid ridu kasutati põhjenduste, selgituste ja oma 
arvamuste avaldamiseks ning väljatoomiseks.  
 
 
2.2 Õpetajate infovajadused ja infoallikad 
 
Käesoleva uurimistöös osales Valgamaa kolme kooli – Valga Gümnaasiumi, Valga Vene 
Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli õpetajad. Töös uuriti nimetatud koolide õpetajate 
infovajadusi ja kasutatavad infoallikad ning toodi välja uuringu tulemused. Kokku osales 
uurimistöös 74 õpetajat koolides olevatest 130-st õpetajast – Valga Gümnaasiumist 23 õpetajat, 
Valga Vene Gümnaasiumist 36 õpetajat ja Tsirguliina Keskkoolist 15 õpetajat.  
 
Selgus, et kõige enam vajavad õpetajad tööülesannete täitmisel uusi õppematerjale.  Küsitluse 
tulemusi analüüsides selgus, et 87% Tsirguliina Keskkooli õpetajatest pidasid seda tähtsaks, 
Valga Vene Gümnaasiumis märgiti see ära 91% õpetajate poolt ning Valga Gümnaasiumis 78% 
õpetajate poolt. Etteantud valikvastuste järgi peavad õpetajad tähtsaks ka uusi õppeülesanded 
õpilastele ja nõuanded õppevahendite kohta. Seejärel pööratakse võrdselt tähelepanu nii uutele 
teatmeteostele, erialastele raamatutele ning pedagoogilisele kirjandusele ja artiklitele (vt tabel 1). 
Hariduselu puudutavat seadusandlust pidasid tähtsaks 91% Valga Vene Gümnaasiumi 
õpetajatest, seevastu Tsirguliina Keskkooli õpetajatel oli see 33%.  
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Tabel 1 
Õpetajate infovajadused valdkonniti koolide lõikes 
 
Valga Gümnaasium 
Tsirguliina 
Keskkool 
Valga Vene 
Gümnaasium 
Valdkond 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
Uued õppematerjalid 18 78% 13 87% 33 91% 
Uued õppeülesanded 
õpilastele 18 78% 11 73% 30 83% 
Nõuanded 
õppevahendite kohta 15 65% 9 60% 31 86% 
Uued teatmeteosed, 
eriala raamatud 12 52% 9 60% 27 75% 
Pedagoogiline 
kirjandus, artiklid jm 14 61% 7 47% 27 75% 
Hariduselu puudutav 
seadusandlus 11 49% 5 33% 33 91% 
 
 
Autor järeldab, et Valga Vene Gümnaasiumi õpetajad on igati kursis hariduselu puudutava 
seadusandlusega. Kõigi küsitluses etteantud kuue valdkonna kohta otsib informatsiooni kokku 48 
vastanut ehk 65% vastanuist. 
 
„Muu“ juurde märgiti Valga Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli õpetajate poolt, et võõrkeele 
tundide  mitmekesisemaks muutmiseks otsitakse palju materjale ja jooksvat infot Internetist.  
 
Kogu vajaliku info leiab ise 51 õpetajat ehk 69% kõigist küsitluses osalenuist õpetajatest (vt joon 
3). Mõnikord leiab vajaliku info 19 õpetajat ehk 26% vastanuist ning 4 õpetajat ehk 5% 
vastanuist ei saa ise hakkama vajaliku info otsimisega.  
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Vajaliku informatsiooni leidmine
51
19
4
leiab info ise leiab mõnikord info ise ei leia infot ise
 
 
Joonis 3 Vajaliku informatsiooni leidmine 
 
Alljärgnevas tabelis on välja toodud andmed vajaliku informatsiooni leidmise kohta uuritavate 
koolide lõikes (vt tabel 2). 
 
Tabel 2 
Vajaliku informatsiooni leidmine 
 
Valga Gümnaasium 
Tsirguliina 
Keskkool 
Valga Vene 
Gümnaasium 
  
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
leiab info ise 18 78% 6 40% 27 75% 
leiab mõnikord info ise 4 17% 7 47% 8 22% 
ei leia infot ise 1 4% 2 13% 1 3% 
 
 
Valga Vene Gümnaasiumi õpetajate üheks tööalaseks infovajaduseks on asutusesisene info, mida 
saadakse kõige sagedamini direktorilt ja õppealajuhatajalt ning Internetist (vt tabel 3).  
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Tabel 3 
Tööalase informatsiooni kanalid 
 
Infoallikas Vastanud õpetajate arv Vastanute % 
Direktorilt, õppealajuhatajalt 36 100% 
Internet 36 100% 
Koosolekud 32 89% 
Koolitused 30 83% 
Kolleegid 26 72% 
Infostendilt 28 78% 
Intranetist 23 64% 
 
 
Vastuseid analüüsides selgus, et Valga Vene Gümnaasiumi õpetajad saavad tööalast 
informatsiooni kõige sagedamini direktorilt ja õppealajuhatajalt – 24 õpetajat märkisid selle 
vastusevariandi esimeseks. Järgnesid koosolekud, kus 7 vastanut märkisid selle esimeseks ning 
Internet, kus 5 vastanut märkisid selle esimeseks. Kolleegid ja koolitused olid märgitud 
enamusel neljandale või viiendale kohale. Infostend ja intranet oli tööalase info hankimisel ära 
märgitud üldjuhul viimasena või eelviimasena, kuigi neid kasutavad siiski üle poole küsitlusele 
vastanuist. 
  
Vastuseid analüüsides selgus, et vahetu suhtlemine ülemusega ja info õpetajatetoa infostendil on 
siiski kõige kiirem ja mugavam viis organisatsioonisisese teabe kiireks edastamiseks, vaatamata 
headele või väga headele infotehnoloogilistele lahendustele. 
Õpetaja kirjutas kommentaariks vabavastuse reale: „Kõige kiiremaks ja kättesaadavamaks 
tööalase informatsiooni allikaks on hea ja pädev kolleeg, kellelt võib ja saab alati nõu küsida“. 
 
Õpetaja lisas kommentaariks: „Kiire info edastamiseks on üheks paremaks tähelepanu 
tõmbajaks on erksavärviline teatelipik õpetajate toa infostendi“ 
 
Igasugune informatsiooni hulk on viimase paari aastakümnega tohutult kasvanud, koos infohulga 
kasvuga on kasvanud ka võimalused otsitava informatsiooni leidmiseks. Interneti ja 
veebitehnoloogiate kiire areng on muutnud informatsiooni loomise, säilitamise ning otsimise 
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võimalusi. Täna on võimalik lisaks tekstile teha otsinguid ka pildi-, graafika- ja helifailide 
hulgast. 
 
Peamiseks põhjuseks, miks vajalikku informatsiooni ei leita olid ebapiisavad infootsioskused (27 
õpetajat ehk 36% kõigist vastanuist). Järgmisena oli välja toodud, et arvutialased teadmised on 
kesised (23 õpetajat ehk 31% kõigist vastanuist) ning info ei ole leitav (21 õpetajat ehk 28% 
kõigist vastanuist). Andmed olid uuritavate koolide lõikes sarnased. 
 
Muude põhjuste all toodi välja: 
• vähene keeleoskus, eriti võõrkeelsete materjalide seast otsimisel; 
• pildimaterjal ei ole leitav; 
• ajapuudus, mis kulub vajaliku info selekteerimiseks; 
• ei osata valida õigeid otsisõnu; 
• andmed on vananenud; 
• osa materjale on Internetis tasulised; 
• osade materjalide kättesaamiseks peab kasutajaks registreerima; 
• probleemid Interneti ühendusega. 
 
Valga Gümnaasiumi õpetaja kirjutas lisaks kommentaari: „Olen vanem pedagoog ja minu 
arvutialased teadmised on kesised, siis informatsiooni otsimine arvuti kaudu on keerukas ja 
vastused ei ole sageli leitavad“. Sama õpetaja hindas oma oskusi Internetist infot otsida nõrgaks.  
 
Teemasid ja valdkondi, mille kohta on vähe infot, toodi küsitluses osalenud koolide õpetajate 
poolt välja järgmiselt:  
• uute õppematerjalide (õpikud, õppevahendid); 
• metoodilised juhendid. 
Lisaks tõid Valga Vene Gümnaasium õpetajad veel välja järgmised teemad ja valdkonnad: 
• inimene ja ühiskond; 
• Eesti pedagoogika ajalugu; 
• informatsioon bibliograafia ja  raamatukogunduse kohta (1-9 klass) 
• gümnaasiumi osas eestikeelne terminoloogia 
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Põhjuseks on lisatud see, et antud teemade ja valdkondade kohta ei leia või on raske leida 
venekeelset materjali.  
 
Väljaspool kooli vajaliku informatsiooni leidmiseks kasutatakse kõige enam Internetti  - 89% 
vastanuist märkis ära Interneti. Valga Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli õpetajad olid ära 
märkinud järgmisena kolleege-kursusekaaslasi 21 korral 38-st ja raamatukogusid 16 korral 38-st. 
Valga Vene Gümnaasiumi õpetajad olid aga järgmiseks peale Interneti märkinud raamatukogud - 
23 vastanut 36-st  ning  seejärel kolleegid 21 korral 36-st. Andmebaasid olid kõigil uuritavatel 
koolidel märgitud viimasele kohale (vt tabel 4).   
 
Vastuse variandis elektronandmebaasid oli võimalik juurde lisada, milliseid elektroonilisi 
andmebaase kasutatakse. välja on toodud raamatukogude andmebaasid, Internetis olevad 
sõnaraamatud ja teatmeteosed, x-tee andmebaas ning statistikaameti andmebaasid. 
 
Tabel 4 
Asutusevälised infoallikad koolide lõikes 
 
Valga Gümnaasium 
Tsirguliina 
Keskkool 
Valga Vene 
Gümnaasium 
Infoallikas  
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
Internet 18 78% 12 80% 36 100% 
Kolleegid-
kursusekaaslased 12 52% 9 60% 21 58% 
Raamatukogud 8 35% 8 53% 23 64% 
Elektronandmebaasid 5 22% 3 20% 8 22% 
 
 
Töö autor võib öelda, et nii tööalase kui ka väljaspool õppeasutust vajaliku informatsiooni 
hankimiseks kasutavad õpetajad kõige sagedamini Internetti, mis on tänases infoühiskonnas 
kõige kiirem ja kättesaadavam infoallikas. Samas ei saa märkimata jätta kolleege (nii 
asutusesiseseid kui ka asutuseväliseid kolleege), kellega suheldes saadakse lahendus nii 
mõnelegi keerukale probleemile või lahendamatuna tunduvale küsimusele. Informatsiooni 
hankimisel on tähtsal kohal ka inimeste vaheline kommunikatsioon.  
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Kooli raamatukogu teenuseid kasutab 64 õpetajat 74-st, mõnikord on raamatukogu teenuseid 
kasutanud 9 õpetajat 74-st ning 1 vastanuist ei ole kasutanud kooli raamatukogu teenuseid (vt 
joonis 4). 
 
Kooli raamatukogu kasutamine
64
9
1
kasutab sageli kasutab mõnikord ei kasuta
 
 
Joonis 4 Kooli raamatukogu teenuste kasutamine uuringus osalenud õpetajate poolt 
 
Raamatukogudest eelistavad õpetajad esmajärjekorras kooliraamatukogu teenuseid (73 vastanut 
74-st), seda sel põhjusel, et raamatukogu on kohapeal olemas ja koolist lahkumata kasutatav. 
  
Õpetajad kasutavad lisaks kooliraamatukogule  järgmisi  raamatukogusid: 
• Valga Keskraamatukogu kasutab 88% vastanuist; 
• Tartu Ülikooli Raamatukogu kasutab 35% vastanuist; 
• Küla raamatukogusid (Laatre, Tagula, Hummuli, Sooru, Tsirguliina, Tõrva) kasutab 20 % 
vastanuist; 
• Tartu Oskar Lutsu nimelist Linnaraamatukogu kasutab 20% vastanuist; 
• Rahvusraamatukogu 10% vastanuist; 
• TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogu kasutab 8% vastanuist; 
• Tallinna Ülikooli Akadeemilist Raamatukogu kasutab 8 % vastanuist; 
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Lisaks eelnimetatutele märgiti ära veel Saksa Kultuuriinstituudi Raamatukogu, Akadeemia 
“Nord” Raamatukogu, Tartu Õpetajate Seminari raamatukogu, TÜ Narva Kolledzi raamatukogu 
ning Tallinna Keskraamatukogu.  
 
Tõenäoliselt kasutavad külade raamatukogusid rohkem need õpetajad, kes elavad maakohtades.  
 
Alljärgneval joonisel on koolide lõikes välja toodud enamkasutatavad raamatukogud küsitluses 
osalenud vastanute arvu järgi (vt joonis 5). 
 
Kasutatavad raamatukogud
23
15
35
20
13
32
8
3
15
2
8
5
7
2
65
1 22
3
12 1
3
Valga Gümnaasium Tsirguliina Keskkool Valga Vene
Gümnaasium
Kooli raamatukogu
Valga Keskraamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Küla raamatukogud
Tartu Oskar Lutsu nimeline
Linnaraamatukogu
Rahvusraamatukogu
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Raamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline
Raamatukogu
 
 
Joonis 5 Õpetajate poolt enamkasutatavad raamatukogud 
 
Raamatukogude poolt pakutavate teenustega ollakse pigem rahul (51 vastanut 74-st) kui väga 
rahul (19 vastanut 74-st). Neli Valga Vene Gümnaasiumi vastajat ei olnud raamatukogu 
teenustega rahul (vt joonis 6). 
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Rahulolu raamatukogu teenustega
15
8
0
12
3
0
24
8
4
rahul väga rahul ei ole rahtul
Valga
Gümnaasium
Tsirguliina
Keskkool
Valga Vene
Gümnaasium
 
 
Joonis 6 Rahulolu raamatukogu teenustega koolide lõikes 
 
Ankeetides on õpetajad  välja toonud põhjused, miks ei olda raamatukogude poolt pakutava 
teenusega väga rahul. Nendeks olid: 
• raamatukogudes eksemplaride vähesus — soovitud raamatuid ei saa sageli kaasa laenutada; 
• vajaliku raamatu puudumine kogust; 
• uusimate trükiste/väljaannete puudumine; 
• paljundamine on suhteliselt kallis; 
• paljusid raamatuid tuleb tellida ning ajapuudusel ei saa kasutada raamatukogudevahelist 
(RVL) laenutust; 
• vähe venekeelset uut metoodilist kirjandust (nimetatud Valga Vene Gümnaasiumi 
ankeetides); 
• Valga Keskraamatukogus jääb klienditeenindajate suhtlemisoskus puudulikuks (nimetatud 
Valga Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli ankeetides). Suhtlemisoskuse ebakõlade 
põhjused jäid vastanutel välja toomata, mistõttu ei saa üldistusi teha teenindajate kohta. 
 
Positiivsena oli Tsirguliina Keskkooli õpetajate poolt kiidusõnad Tsirguliina Külaraamatukogule, 
kus on väga hea teenindus ja  kus kasutatakse sagedasti raamatukogudevahelist laenutust (nii 
maakonna piires kui ka vabariigi piires). 
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Järgmisi elektroonilisi infoallikaid või infoteenuseid kasutavad õpetajad oma tööülesannete 
täitmisel: 
• e-kool, mida kasutatakse igapäevases töös (märkisid enamus õpetajaid esimesena);   
• raamatukogude andmebaasid (Ester, EBSCO);  
• sõnastikud (nii Internetis kui CD-l või DVD-l); 
• kooli saadetud õppematerjalid CD-del ja DVD-del;  
• erinevad e-kursused ja e-õpiobjektid; 
• Internetis olevad teatmeteoseid;  
• x-tee andmebaas; 
• ESTLEX-i andmebaas; 
• Keelekümbluse andmebaasid http://www.kke.ee/ 
 
Kasutatakse ka õpetajatele loodud foorumeid, kuid märkimata oli jäetud, millised foorumeid 
kasutatakse. 
 
Õpetajad vajavad oma töös mitmesugust lisamaterjali, mis aitavad ainetunde teha 
mitmekülgsemaks, huvitavamaks ning informatiivsemaks. Iga uus ja huvitav materjal, mis aitab 
õpilastel õpetatavat ainet paremini omandada, on teretulnud. Vajaminevaid lisamaterjale 
otsitakse sageli Internetist. 
 
Küsimusele, milliseid veebilehekülgi kasutate tööülesannete täitmisel, selgus, et enim 
kasutatavad veebilehed on uuritavates koolides sarnased. Alljärgnevalt (vt tabel 5) on välja 
toodud enim kasutatavad veebilehed uuringus osalenud koolide lõikes. 
 
Otsitav lisamaterjal sõltub õpetatavast ainest – matemaatika õpetajad uurivad matemaatika, 
nuputamise ja loogikaülesandeid; võõrkeele õpetajad erinevaid keeltega seotud valdkondi, ajaloo 
õpetaja vaatab ajaloo sündmustega seotud veebilehti jne.  
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Tabel 5 
Enim kasutatavad veebilehed koolide lõikes 
 
Valga Gümnaasium 
Tsirguliina 
Keskkool 
Valga Vene 
Gümnaasium 
Veebilehekülg 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
Koolielu 20 87% 8 53% 24 67% 
Miksike 14 61% 10 67% 27 75% 
Keelevara 14 61% 8 53% 24 67% 
Keeleveeb 10 43% 7 47% 23 64% 
Kooliportaal 11 48% 6 40% 18 50% 
Klassiõpetajate 
praktikakogukond 12 52% 7 47% 4 11% 
 
 
Õpetajad on ankeetides veel välja toonud järgmised veebilehed, mida kasutavad õppematerjalide 
hankimiseks: 
• Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleht (http://www.hm.ee/) 12 vastanut; 
• teiste koolide veebilehed  12 vastanut; 
• 1.september (http://www.1september.ru/) 12 vastanut; 
• Tartu Ülikooli LO (http://bio.edu.ee/) 8 vastanut; 
• Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (http://www.ekk.edu.ee/) 8 vastanut; 
• matemaatika õpetajate kogukond ( http://mott.edu.ee/ ) 8 vastanut; 
• SolNet (http://www.solnet.ee/) 7 vastanut; 
• Matemaatika (http://matemaatika.edu.ee/) 6 vastanut; 
• Keeltekool Studium  (http://www.ekkl.edu.ee/) 5 vastanut; 
• Terviseportaal Inimene (http://www.edlv.ee/) 4 vastanut; 
• Kirjastus Avita (http://www.avita.ee/) 4 vastanut; 
• Wikipedia (http://et.wikipedia.org/) 4 vastanut; 
• Koolisport (http://www.koolisport.ee/) 3 vastanut; 
• Vene haridusportaal (http://www.school.edu.ru/) 3 vastanut; 
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• Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts (http://www.edlv.ee/) 2 vastanut; 
• Eesti Kehalise Kasvatuse Liit (http://www.ekkl.edu.ee/) 2 vastanut; 
• Looduse leheküljed (http://www.loodus.ee/) 2 vastanut; 
• Koolibri (http://www.koolibri.ee/) 2 vastanut; 
• TÜ Loodus- ja Tehnoloogiateaduskond (http://www.hev.edu.ee/) 1 vastanu; 
• Abiks pri (http://www.abiks.pri.ee/) 1 vastanu; 
• HEV (http://www.hev.edu.ee/) 1 vastanu; 
• Eesti Muusikaõpetajate Liit (http://www.emol.ee/) 1 vastanu; 
• Puzzlemaker (http://puzzlemaker.com/) 1 vastanu. 
 
Kõik küsitluses osalenud kasutavad Internetis informatsiooni otsimiseks otsingumootoreid. Enim 
kasutatavaks osutusid Google ja Neti otsingumootorid. Otsingumootorit Google nimetas 80 % 
kõigist vastanuist,  otsingumootorit Neti nimetas 77 % kõigist vastanuist. Teisi otsingumootoreid 
kasutatakse vähem. Alljärgnevas tabelis on välja toodud uuritavate koolide lõikes kasutatavad 
otsingumootorid (vt tabel 6). 
Tabel 6 
Enimkasutatavad otsingumootorid koolide lõikes 
 
Valga Gümnaasium 
Tsirguliina 
Keskkool 
Valga Vene 
Gümnaasium 
Otsimootor 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
Google 21 91% 12 80% 26 72% 
Neti 22 95% 15 100% 20 56% 
Yandex.ru - - - - 17 47% 
Yahoo 7 30% 3 20% - - 
Rambler.ru - - - - 9 25% 
Altavista 4 17% 3 20% - - 
Delfi 3 13% 4 27% - - 
Mail.ru - - - - 5 14% 
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Töö autor palus õpetajatel hinnata viiepallisüsteemis oma oskust Internetist informatsiooni 
otsida, kus parim hinne on „5“ ja halvim hinne on „1“. Küsitletud õpetajatest hindasid oma 
oskusi Internetist infot otsida pigem heaks – 37 vastanut ehk 50% küsitluses osalenud 
õpetajatest. Rahuldavaks pidas oma oskusi Internetist infot otsida 21 õpetajat ehk 28% kõigist 
vastanuist ja väga heaks 12 õpetajat ehk 16 % kõigist vastanuist. Kesiseks pidas enda Interneti 
infootsioskusi 3 õpetajat  ja nõrgaks üks õpetaja (vt joonis 7). Kahe aastaga on hinnang oma 
infootsioskustele paranenud, kunas infotehnoloogiaga seotud teadmised on paranenud 
igapäevase töö ja kasutamise käigus.  
 
Hinnang infootsioskustele
 hinne 4
vastanuid 37
 hinne 3
vastanuid 21
 hinne 5 
vastanuid 12
 hinne 2
vastanuid 3
hinne 1
vastanuid 1
 
 
Joonis 7  Kõigi uuringus osalenud õpetajate hinnang oma infootsioskustele 
 
Uuringu tulemustest võib järeldada, et need õpetajad, kes hindasid oma infootsioskusi kesiseks 
või nõrgaks on vanemad õpetajad.  
 
Alljärgnevas tabelis on välja toodud uuritavate õpetajate hinnang oma oskustele Internetis 
informatsiooni otsida koolide lõikes (vt tabel 7). 
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Tabel 7 
Hinnang infootsioskustele Internetis koolide lõikes 
 
Valga Gümnaasium 
Tsirguliina 
Keskkool 
Valga Vene 
Gümnaasium 
Hinne 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
vastanud 
õpetajate 
arv 
vastanute 
% 
5 4 17% 1 7% 7 19% 
4 10 43% 8 53% 19 53% 
3 8 35% 6 40% 7 19% 
2 - - - - 3 8% 
1 1 4% - - - - 
 
 
70 õpetajat 74-st arvas, et on veel teisi võimalusi olla kursis vajaliku infoga. Formaalsete ehk 
trükitud infoallikatena on märgitud ajalehed, ajakirjad, teatmeteosed. Mitteformaalsete allikatena 
on märgitud kohtumised kolleegidega, koolitused, seminarid, näitused, õppeekskursioonid, 
kursusekaaslased/tuttavad. Tähtis koht informatsiooni ammutamiseks on ka meedial – 
televisioon, raadio, õppefilmid. 
 
Alljärgnevalt on välja toodud uurimistöös osalenud õpetajate poolt enamnimetatud võimalused, 
kuidas saada veel vajaliku infot: 
• erinevad kursused 62 vastanut; 
• kolleegid 58 vastanut; 
• seminarid 52 vastanut; 
• õppepäevad 49 vastanut; 
• teatmeteosed 43 vastanut; 
• näitused, muuseumid, ekskursioonid 36 vastanut; 
• ajakirjandus 36 vastanut; 
• ainesektsioonid (koolisisesed, maakondlikud jne) 32 vastanut; 
• erialaõpetajate kokkusaamised kord aastas 27 vastanut; 
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• erialaõpetajate seltside kokkusaamised (Ajaloo Õpetajate Selts, Matemaatika õpetajate 
Selts jne, kokkusaamised ca 4-6 korda aastas) 21 vastanut; 
• kursusekaaslased jt tuttavad 21 vastanut; 
• televisioon 15 vastanut; 
• õpetajate Liidu kokkusaamised 12 vastanut; 
• raadio 12 vastanut; 
• messid 6 vastanut; 
• teaduskonverentsid 2 vastanut. 
 
Töö autor palus õpetajatel anda hinnangut, milline peab olema otsitav info ning uurimuse 
tulemuste põhjal teeb töö autor järgmised järeldused:  
• 95% kõigist vastanuist arvas, et info peab olema pidevalt uuenev; 
• 100% kõigist vastanuist arvas, et info peab olema täpne; 
• 65% kõigist vastanuist arvas, et infot ei pea olema palju; 
• 96% kõigist vastanuist arvas, et info peab olema teemat/valdkonda põhjalikult käsitlev. 
 
Uuritavate koolide vahel erinevusi ei olnud. Saab öelda, et õpetajad vajavad täpset 
informatsiooni, mida ei pea palju olema, kuid mis peab pigem olema teemat/valdkonda 
põhjalikult käsitlev ning pidevalt uuenev.  
 
Töö autor tundis huvi õpetajate informatsiooni vajaduse kohta väljaspool igapäevast tööd. 
Uuringu tulemustest saab järeldada, et Valga Gümnaasiumi ja Tsirguliina Keskkooli õpetajatele 
pakkus kõige enam huvi hankida informatsiooni teatri, kino ja kontserdi toimumise kohta ning 
võimalusel külastada neid (15 vastanut 38-st). Valga Vene Gümnaasiumi õpetajad aga tunnevad 
esmaselt huvi siiski tööga seotud informatsioon kohta (24 vastanut 36-st). Autori arvates võib 
olla  erinevuse põhjuseks võib tänane majanduslik olukord, kus kultuurile ja meelelahutusele 
tehtavad kulutused on piiratud ja muretsetakse rohkem töö ja sissetulekute pärast (Valga 
Gümnaasiumis ja Tsirguliina Keskkoolis viidi küsitlus läbi 2007. aastal ja Valga Vene 
Gümnaasiumis 2009. aastal). Uuringus osalenud koolide õpetajad hangivad veel infot 
edasiõppimise ja enesetäiendamise kohta (32 vastanut 74-st). Lisaks huvitas informatsioon 
töövõimaluste ja uute töökohtade kohta ( 27 vastanut 74-st). 8 vastanut 36-st Valga Vene 
Gümnaasiumi õpetajast tunneb huvi otsida informatsiooni teatri, kino ja kontserdi kohta.  Ostu, 
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müügi ja vahetusega seotud informatsiooni otsimine huvitas küsitletuid vähe (7 vastanut 74-st) ja 
üldjuhul oli see valik vastus jäetud kõige viimaseks. Vabavastusena märgiti informatsiooni 
otsimist tervise ja spordi kohta, rahvusliku käsitöö ning reisimise kohta. 
 
Töövälise informatsiooni  kohta palus töö autor anda hinnangu,  kas infot on piisavalt, infot vähe 
või info puudub. Enamus vastanuist avaldas arvamust, et infot on piisavalt kõige kohta. Erandiks 
on vähene info uute töövõimaluste ja uute töökohtade otsimiseks (27 vastanut 74st).  
 
Valga Vene Gümnaasiumi õpetajatel paluti vastata, mis keeles nad tööks vajalikku 
informatsiooni otsivad. Vastused paluti esitada tähtsuse järjekorras. 
Tulemustest selgub, et: 
• 23 õpetajat märkisid esimeseks vajalikuks infootsimise keeleks vene keele; 
• 12 õpetajat märkisid esmaseks infootsmise keeleks eesti keele; 
•  üks õpetaja märkis infootsimise esmaseks keeleks inglise keele;  
• 14 õpetajat märkisid teiseks tööks vajaliku informatsiooni infootsingu keeleks inglise 
keele; 
• 3 õpetajat otsivad tööks vajalikku informatsiooni ka saksa keeles; 
• 2 õpetajat otsivad tööks vajalikku informatsiooni ka ladina keeles. 
 
Kokkuvõtteks võib töö autor öelda, et uuringus osalenud koolide õpetajad leiavad tööks 
vajamineva informatsiooni, hoolimata mõningatest välja toodud probleemidest. 
 
Töö autori arvates  saaks veel mõndagi teha, et õpetajate infovajadused oleksid täielikult 
rahuldatud. Seda saaks teha nii kooli siseselt, kohaliku omavalitsuse tasandilt kui ka kõrgemalt 
poolt, riigi tasandil. Tähtis on õpetajate aktiivne osalemine koolitustel, ainelistidel, õpetajate 
infoportaalides, õpetajate blogides jt. sarnastes elektroonilistes andmebaasides, võttes aktiivselt 
osa erinevatest arvutialastest õpetest, omandades infootsi oskused ning jagades neid teistega. 
Kasutades omavahelisest suhtlemist, võiksid õpetajad jagada omavahel arvutialaseid oskusi ja 
teadmisi ka teistele. Ka tuleb pöörata tähelepanu infotehnoloogilise baasi pidevale arendamisele, 
eelkõige tagada  kiire ja korralik internetiühendus. 
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2.3 Informatsiooni hankimisega seotud probleemid 
 
Õpetajate peamiseks ja kõige tähtsamaks infovajaduseks on tööalane informatsioon.  
Koolisisese informatsiooni saab õpetaja tavaliselt oma otsestelt ülemustelt – õppealajuhatajalt 
ja/või direktorilt, koosolekutelt, ka kolleegidelt. Koolisisese informatsiooni jagamiseks on 
õpetajate toas infostend ja informatsiooni edastatakse ka elektrooniliselt kooli serveri kaudu, 
omas siseringis. Kahjuks kasutavad õpetajad veel suhteliselt vähe info levitamiseks ja 
hankimiseks koolisisest intraneti, pigem edastatakse info suuliselt. Alati ei jõua informatsioon 
õigeaegselt infovajajani, halvimal juhul ei jõua üldse infovajajani. 
 
Vajaliku informatsiooni kättesaamisel võib esineda probleeme, kinnitasid enamus vastanuist. 
Põhiliste põhjustena, miks ei leita sobivat informatsiooni, toodi peamiselt välja ebapiisavad 
infootsi oskused, kesised keeleoskused ja  kesised arvutialased teadmised. Üheks suuremaks 
probleemiks oli ka ajapuudus, et leida saadud informatsiooni hulgast see õige vastus. Sellest saab 
samuti järeldada, et peamiseks põhjuseks on siiski kesised infootsioskused.  
 
Raamatukogudest otsitava informatsiooni puhul toodi välja peamise põhjusena vajalike 
eksemplaride vähesus, mis omakorda ei võimalda raamatuid koju laenutada. Teiseks suuremaks 
põhjuseks oli vajalike ja uute raamatute puudumine raamatukogudest. Kurb oli tõdeda ka seda, et 
Valga Keskraamatukogus jätab soovida klienditeeninus (täpsemaid põhjusi ei olnud juurde 
märgitud).  
 
Üheks suurimaks probleemiks pidasid õpetajad ka Interneti ebastabiilset ühendust, mille 
põhjused jäeti välja toomata.  
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KOKKUVÕTE 
 
Iga päev kasutavad erinevate erialade inimesed infovajaduse rahuldamiseks peamiselt Internetti 
ning Internetis leiduvaid veebilehti ja andmebaase. Infovajaduse tekkides on Internet esimene, 
kust hakatakse oma küsimustele vastuseid otsima. Internet on muutunud mugavaks ja kiiremaiks 
infovajaduse rahuldamise allikaks. 
 
Inimeste infokäitumist on uuritud juba sajandi jooksul. Ka Eestis on läbi viidud mitmeid 
uurimistöid erinevatel elualadel töötavate inimeste infovajaduste ja infootsikäitumise kohta. 
 
Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada Valga maakonna kolme kooli – Valga 
Gümnaasiumi, Tsirguliina Keskkooli ja Valga Vene Gümnaasiumi õpetajate infovajadused, enim 
kasutatavad infoallikad ja tekkinud probleemid informatsiooni leidmisel. Lõputöö tulemused 
annavad hea ülevaate uuringus osalenud koolide õpetajate infovajadustest, kasutatavatest 
infoallikatest ning tekkinud probleemidest vajaliku informatsiooni hankimisel.  
 
Uurimistöös kasutas autor kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmed koguti paberkandjal oleva 
ankeetküsitlusega, saadud tulemuste analüüsimisel kasutati sisuanalüüsi ja mõningate andmete 
töötlemisel kasutati programmi MS Excel. Anketeerimine toimus Valga Gümnaasiumis ja 
Tsirguliina Keskkoolis aprillis 2007. aastal ning Valga Vene Gümnaasiumis märtsis 2009. aastal. 
Küsitlusankeedi täiustamine, küsimustele valikvastuste ja lahtiste küsimuste lisamine andis hea 
ülevaate uurimistöös osalenud kooli õpetajate infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest ning 
probleemidest, mis tekkisid vajaliku informatsiooni hankimisel. 
 
Uuring näitas, et õpetajad vajavad oma töös kõige enam uusi õppematerjale, järgnesid uued 
õppeülesanded õpilastele ja nõuanded õppevahendite kohta ning uued teatmeteosed ja 
erialaraamatud.  
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Õpetajate peamiseks infovajaduseks on tööalane informatsioon. Koos informatsiooni hulga 
kasvuga on kasvanud ka võimalused otsitava informatsiooni leidmiseks. Enamus õpetajaid leiab 
vajaliku informatsiooni ise. 
 
Kõik õpetajad kasutavad esimese kolme vajaliku allikana informatsiooni leidmiseks Internetti. 
Asutusesiseseks tööks vajaliku informatsiooni hankimisel on oluline roll kooli juhtkonnal – infot 
saadakse kõige enam direktorilt/õppealajuhatajalt, koosolekutelt, koolitustelt ja kolleegidelt. 
 
Uuringu tulemusel selgus, et täpse informatsiooni kiirel leidmisel võib sageli tekkida probleeme, 
mille peamiste põhjustena tõid küsitletud välja ebapiisavad infootsioskused, kesised 
keeleoskused. Ka ei ole vajalik ja täpne informatsioon alati leitav st infootsinguga saadakse küll 
palju vastuseid, kuid need on süsteemitult ja ebaolulise eraldamine olulisest on aeganõudev töö. 
Informatsiooni otsimisel tekitab veel probleeme see, et Internetist saadavad materjalid on 
tasulised või materjalide kättesaamine nõuab veebilehel registreerimist. Probleemina on veel 
välja toodud ebastabiilne internetiühendus.  
 
Uuringu tulemustest selgus, et teemad ja valdkonnad, mille kohta õpetajate arvates (kõikides 
uuringus osalenud koolides) on informatsiooni vähe, on informatsioon uute õppematerjalide 
(õpikud, õppevahendid) ja metoodiliste juhendite kohta. Lisaks tõid Valga Vene Gümnaasiumi 
õpetajad, et vähe on venekeelset informatsiooni inimese ja ühiskonna, bibliograafia ja 
raamatukogunduse kohta ning gümnaasiumi osas terminoloogiliste eesti-vene sõnastike kohta. 
 
Peamiseks õpetajate infoallikateks uuringus osalenud koolides oli Internet. Eesti keelsetes 
koolides oli õpetajad märkinud järgmiseks nii kooli siseseid kui ka väljaspool kooli olevaid 
kolleege-kursusekaaslasi, seejärel raamatukogu, Valga Vene Gümnaasiumis oli peale Interneti 
järgmiseks märgitud raamatukogu ning seejärel kolleegid koolist ja mujalt. Andmebaasidest 
kasutavad õpetajad kõige enam raamatukogude andmebaase ja Internetis olevaid sõnastikke ning 
teatmeteoseid. 
 
Raamatukogu teenuseid kasutavad kõik küsitluses osalenud õpetajad, õpetajad on pakutud 
teenustega pigem rahul kui väga rahul. Peamiseks põhjuseks, miks ei olda raamatukogu 
teenusega rahul, on eksemplaride vähesus, vajaliku raamatu või uusimate trükiste puudumine 
kogust. Kasutatakse ka raamatukogude vahelist laenutust, kuid see on aeganõudev protsess. 
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Esmajärjekorras eelistatakse kooli raamatukogu, seejärel Valga Keskraamatukogu ja Tartu 
Ülikooli Raamatukogu. Paljud kasutajagrupid eelistavad kohalikke raamatukogusid või 
lähikonnas asuvat raamatukogu, eelistavad suures osas seda ka õpetajad. 
 
Lisaks Internetile, kolleegidele ja raamatukogule saavad õpetajad tööalast informatsiooni 
kursustelt, koolitustelt, ainesektsioonidest, erialaõpetajate kokkusaamistel. 
 
Õpetajate poolt kõige enam kasutatavad veebilehed on uuritavates koolides samad – Koolielu, 
Miksike ja Keelevara. Ka peamiselt kasutatavad Interneti otsingumootorid on uuringus osalenud 
koolides samad – Google ja Neti. Valga Vene Gümnaasiumi õpetajad kasutavad lisaks 
eelnimetatutele veel otsingumootorit Yandex.ru. 
 
Infotehnoloogia vahendite kiire areng ja Interneti levik lihtsustavad õpetajate igapäevast tööd 
ning muudavad õpilastele tunnid visuaalselt huvitavamaks ja arusaadavamaks.  
 
Õpetajad hindasid enda oskust informatsiooni leida pigem heaks ja rahuldavaks kui väga heaks. 
Üksikud õpetajad hindasid oma infootsi oskusi ka kasinaks või nõrgaks. 
 
Õpetajate arvates peab otsitav informatsioon olema täpne, teemat/valdkonda põhjalikult käsitlev 
ning pidevalt uuenev.  
 
Võib öelda, et infohulga kiire kasvuga muutuvad väga oluliseks informatsiooni käsitlemisega 
seotud teadmised ja oskused: 
 
• oskus ära tunda infovajadus; 
• oskus määratleda sobivad infoallikad; 
• oskus teostada edukaid otsinguid informatsiooni leidmiseks; 
• oskus kasutada paber- ja elektronkandjal infoallikaid; 
• oskus hinnata ja korrastada informatsiooni. 
 
Käesoleva uuringu tulemuste põhjal saab järeldada, et Valga Gümnaasiumi, Tsirguliina 
Keskkooli ja Valga Vene Gümnaasiumi õpetajad kasutavad infovajaduse rahuldamiseks nii 
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formaalseid kui ka mitteformaalseid kanaleid. Mitteformaalsed kanalid (kolleegid, koolitused, 
isiklikud kontaktid) on sama tähtsad kui formaalsed (raamatukogud, andmebaasid) kanalid.  
 
Uuringu tulemustest selgub, et suuri erinevusi küsitluses osalenud koolide õpetajatel 
infovajaduste osas ei esine. Kõik koolid kasutavad esmase infoallikana Internetti, kolleege ja 
raamatukogusid. Ka probleemid, mis välja toodi oli uuritavate koolide lõikes sarnased - kesised 
infootsi oskused, vähe emakeelset materjali, liigagi suur infohulk ja vähene aeg, et leida õiged ja 
vajalikud vastused ning esineb probleem internetiühendusega.  
 
Selleks, et õpetajate infovajadused oleksid täielikult rahuldatud, saab veel mõndagi teha –
õpetajate aktiivne osalemine koolitustel, ainelistidel, õpetajate infoportaalides, õpetajate blogides 
jt. sarnastes elektroonilistes andmebaasides, võttes aktiivselt osa erinevatest arvutialastest 
õpetest, omandades infootsi oskused ning jagades neid teistega. Kasutades omavahelisest 
suhtlemist, võiksid õpetajad jagada omavahel arvutialaseid oskusi ja teadmisi ka teistele. Ka 
tuleb pöörata tähelepanu infotehnoloogilise baasi pidevale arendamisele, eelkõige tagada  kiire ja 
korralik internetiühendus. 
 
Positiivsena saab välja tuua selle, et Valga Vene Gümnaasiumi õpetajad osalesid väga aktiivselt 
küsitluses – 75 % kooli õpetajatest võttis küsitlustest osa ning küsitlusankeedid olid põhjalikult 
täidetud. Aktiivselt kasutati võimalust vastata ka lahtistele küsimustele.  
 
Töö autor arvab, et uuringu metoodika sobis püstitatud eesmärgiga  ning uuringu tulemusena 
saadi hea ülevaade Valga Gümnaasiumi, Tsirguliina Keskkooli ja Valga Vene Gümnaasiumi 
õpetajate infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest ja probleemidest, mis tekkisid vajaliku 
informatsiooni hankimisel.  
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LISAD 
Lisa 1 Ankeetküsitlus eesti keeles 
 
KÜSITLUS 
 
Lugupeetud õpetaja! 
 
Olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia dokumendihalduse ja infoteaduse V kursuse 
tudeng Anne Miljan.  
Käesoleva küsitluse eesmärgiks on uurida Valga Vene Gümnaasiumi õpetajate infovajadusi, 
kuidas ja millistest allikatest otsivad õpetajad endale vajalikku informatsiooni. Küsitlusele 
vastamine on anonüümne ja  võtab aega 15 minutit. Palun Teil täita infovajaduste ja infootsingu 
teemaline küsimustik, mis on seotud minu lõputööga TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. 
Uurimistöö tulemustest annan Teile tagasisidet juuni alguses. 
 
 
1. Millist informatsiooni vajate oma tööülesannete täitmisel? (reastage sobivad variandid tähtsuse    
järjekorras)  
 
Uued õppematerjalid 
Uued teatmeteosed, eriala raamatud 
Uued õppeülesanded õpilastele 
Pedagoogiline kirjandus, artiklid jm. 
Nõuanded õppevahendite kohta 
Hariduselu puudutav seadusandlus 
Muu ………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………….......................... 
 
2. Kas leiate kogu vajaliku info ise? (tõmmake sobivale vastusele joon alla) 
 
Jah    Ei  Mõnikord    
 
3. Kust hangite asutusesiseselt tööalast informatsiooni kõige sagedamini? (reastage sobivad variandid 
tähtsuse järjekorras)  
 
Direktorilt, õppealajuhatajalt 
Kolleegidelt 
Internetist        
Intranetist (koolisisene arvutivõrk) 
Koosolekutelt 
Koolitustelt 
Infostendilt 
Mujalt  .............................................................................................................. 
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4. Milliseid probleeme on Teil tekkinud vajalikku informatsiooni hankimisel? (reastage variandid 
tähtsuse järjekorras)  
  
Info ei ole leitav 
Infot on liiga vähe 
Arvutialased teadmised on kesised 
Infootsioskused on ebapiisavad 
Muu põhjus …………………………………………………........................... 
 
5. Kui on teemasid/valdkondi, mille kohta on infot vähe, siis nimetage neid 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
6. Kui Teil on vaja hankida tööalast informatsiooni väljaspool kooli, siis kuhu Te pöördute ja 
milliseid infoallikaid kasutate? (reastage sobivad variandid tähtsuse järjekorras) 
 
Raamatukogu 
Kolleegid  
Internet 
Ajakirjandus 
Elektronandmebaasid (millised) …………………………………………………….. 
 
Teised: ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
7. Kas Te kasutate kooli raamatukogu teenuseid? (tõmmake sobivale vastusele joon alla)  
 
Jah   Ei  Mõnikord 
 
8. Milliste raamatukogude teenuseid veel kasutate? (nimetage need)  
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Kui rahul Te olete pakutud raamatukogude teenustega? (tõmmake sobivale vastusele joon alla) 
 
Väga rahul 
Rahul 
Ei ole  rahul 
 
10. Kui Te ei ole rahul, kas võiksite selgitada, miks?  
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..... 
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11. Milliseid elektroonilisi infoallikaid või infoteenuseid kasutate oma tööülesannete täitmisel 
(näit. Internetis olevad andmebaasid, cd-rom andmebaasid, foorumid jne, nimetage need) 
………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………. 
 
12. Milliseid veebilehekülgi kasutate tööülesannete täitmisel kõige enam? (nimetage 3-5 
enimkasutatavat näit. Miksike, Koolielu, Kooliportaal jne)  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
13. Kas kasutate Internetist info otsimiseks otsimootereid (Neti, Google jm)?  
 
Jah   Ei 
 
Kui vastasite „jah“, siis nimetage, mida kõige enam kasutate (nimetage 3-5 enimkasutatavat) 
..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
14. Kuidas hindate oma oskust Internetist infot otsida? (5 väga hea osakus, 1- nõrk oskus) 
 
1    2  3  4  5 
 
15. Kas on veel teisi võimalusi, kuidas Te saate olla kursis vajaliku infoga?  
 
Jah   Ei  
 
16. Millised need on? (nimetage need, näit. listid, kursused, seminarid, õppepäevad, kolleegid jms)  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Millised on Teie nõuded otsitavale infole? (tõmmake sobivale vastusele joon alla)  
 
Info peab olema pidevalt uuenev   jah  ei 
Info peab olema täpne    jah  ei 
Infot peab olema võimalikult palju   jah  ei 
Info peab olema teemat/valdkonda  
põhjalikult käsitelev     jah  ei 
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18. Mis valdkonna informatsioon huvitab Teid väljaspool kooli? (reastage sobivad variandid tähtsuse 
järjekorras) 
 
Tööga seotud 
Edasiõppimise/ - täiendamise võimalused 
Teater, kino, kontsert jne  
Töövõimalused/uued töökohad 
Ost, müük, vahetus  
Muud (palun nimetage need ) ……………………...……………................................. 
........................................................................................................................................ 
19. Kuidas hindate leitavat informatsiooni hulka? (tõmmake sobivale vastusele joon alla) 
 
Tööga seotud informatsioon   infot piisavalt    infot vähe  info puudub 
Edasiõppimise/- täiendamise võimalused infot piisavalt    infot vähe  info puudub  
Teater, kino, kontsert jne    infot piisavalt    infot vähe  info puudub 
Töövõimalused/uued töökohad  infot piisavalt    infot vähe  info puudub 
Ost, müük, vahetus     infot piisavalt    infot vähe  info puudub 
Muud (palun täpsustada)    infot piisavalt    infot vähe  info puudub 
.…………………………………………… infot piisavalt    infot vähe  info puudub 
…………………………………………… infot piisavalt    infot vähe  info puudub 
 
20. Mis keeles Te tööks vajalikku informatsiooni otsite? (tõmmake sobivale vastusele joon alla, mitme 
vastuse korral reastage tähtsuse järjekorras)  
 
 Eesti keeles 
 Vene keeles 
Muu (nimetage keeled) …………………………………………….................................. 
............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
TÄNAN! 
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Lisa 2 Ankeetküsitlus vene keeles 
ОПРОС   
 
Уважаемый преподаватель! 
 
Я студентка Тартуского Университета Вильяндийской Академий Культуры фaкультета 
инфотехнологий управления документами V курса Анне Мильян. 
Целью данного опроса является исследовать инфопотребности Валгаской Русской 
Гимназии, так и из каких источников достают учителя нужную информацию. Ответы на 
опросы анонимны и занимают около 15 минут. Прошу Вас заполнить вопросник на тему 
инфопотребности и инфопоиска, которые связаны с моей дипломной работой ТУ 
Вильяндийской Культурной Академии. 
 
В данных вариантах подчеркнуть подходящий ответ. 
 
1. В какой информации нуждаетесь для выполнения служебных обязанностей? (выстройте 
подходящие варианты по степени важности) 
 
 Новые учебные материалы 
 Новые справочники, книги по специальности 
 Новые задания для учеников 
 Педагогическая литература, статьи итд. 
 Советы о новых учебных материалах 
 Законодательство на тему образования 
 Прочее …………………………………………………………………............... 
 
2. Находите ли Вы информацию самостоятельно? (рейтинг значение из возможных ответов) 
 
  Да    Нет 
 
3. Откуда Вы получаете служебную информацию наиболее чаще (выстройте подходящие  
варианты по степени важности)? 
 
От директора, заведyющего учебной частьи 
 От коллег 
 В Интернете 
 В интрасети (школьная компьютерная сеть) 
 На собраниях 
 На семинарах 
 На инфостенде 
 Прочие каналы ..................................................................................................... 
 
4. Kакие проблемы y Bac вoзникли при получении информации? (выстройте подходящие 
варианты по степени важности) 
   
Информацию невозможно найти 
 Информации слишком мало 
 Знание компьютера недостаточные 
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 Умение находить информацию недостаточное 
 Прочие причины ................................................................................................... 
 
5. Есть ли темы/области o которых мало информации? Назовите их ....................... 
............................................................................................................................................ 
 
6. Если Вам необходмо получить профессиональную информацию вне школы, куда Вы 
обращаетесь и какие информационные каналы вы используете (выстройте рейтинг возможных 
ответов в порядке их значимости)?   
Библиотека 
 Коллеги 
 Интернет 
 Пресса 
 Электронные базы данных (какие) ......................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 
 Прочие ....................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 
7. Пользовались ли Вы услугами школьной библиотеки? 
  
  Да    Нет   Иногда 
 
8. Услугами каких библиотек ещё пользуетесь? (назовите их) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
9. Насколько Вас удовлетворяют услуги библиотек? (подчеркните подходящий ответ) 
 
 Очень довольна/доволен 
 Удовлетворяют 
 He удовлетворяют 
 
10. Если Вы не довольны, то могли бы объяснить, почему? 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 
11. Какую информацию, с помощью электронных источников информации, Вы 
используете    при  выполнении своих служебных обязанностей? (базы данных в Интернете, 
форуме, cd-rom базы, итд) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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12. Какие сайты используете в служебных целях наиболее чаще?(назовите 3-5 наибольшийх,  
например   www.miksike.ee, Koolielu, kooliportaal  итд) 
 
............................................................................................................................................................................. 
13. Используете  ли Вы поисковыми системами  ( например  Neti, Google итд) 
 
Да    Нет 
 
 
Если ответили „Да“, то назовите какие наиболее чаще используете? (назовите  3-5  
наибольшийх)  ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
14. Как оцениваете своё умение найти информацию в Интернете? (5-очень хорошо, 1- слабо) 
 
 1  2  3  4  5 
 
15. Есть ли другие возможности находиться в курсе информацией?  
 
Да    Нет 
 
16. Какие? ( например: серверы, учебные курсы, семинары, учебные ии, мои коллеги и.т.д.)  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
17. Какие Ваши требования искаемой информации? (например  подчеркните подходящий ответ) 
 
Информация должна постоянно обновляться  Да   Нет 
 
Информация должна быть точной    Да   Нет 
 
Информации должно быть возможно много  Да   Нет 
 
Информация должна основательно охватывать 
тему/область       Да   Нет 
 
18. В какой области информации  вы заинтересованы в вне школы? (рейтинг значение из 
возможных ответов) 
 
Связанных с работой 
Связанных с обучении 
 Театр, кино, концерт и.т.д. 
Вакансии / Набор рабочих мест 
Покупка, продажа, обмен 
Прочие (просьба указать)…………………………………………................................. 
...................................................................................................................................... 
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19. Как Вы оцениваете найденную информацию?(отметьте правильный вариант) 
 
Связанных с работой   достаточно информации    мало информации    нет информации 
 Возможности  развития/обучение  достаточно информации    мало информации    нет информации  
Театр, кино, концерт и.т.д.    достаточно информации    мало информации    нет информации  
Вакансии / Набор рабочих мест  достаточно информации    мало информации    нет информации  
Покупка, продажа, обмен    достаточно информации    мало информации    нет информации  
Прочие (просьба указать)          
……………………………………...... достаточно информации    мало информации    нет информации 
……………………………………....... достаточно информации    мало информации    нет информации 
 
20. На каком языке Вы ищите информацию, необходимую для работы? (подчеркните 
подходящий ответ, при нескольких ответах постройте в порядке важности) 
 
 На эстонском 
 На русском 
 Прочии (назовите)  ............................................................................................ 
 
 
 
 
Спасибо! 
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SUMMARY 
 
Information Needs of Teachers on the Basis of Examples of Valga Gymnasium, Valga 
Russian Gymnasium and Tsirguliina Secondary School 
 
By A. Miljan 
 
People are in constant need for new information usually without acknowledging this need. We 
regard it as normal that we read newspapers, listen to news, watch television, communicate with 
our colleagues, search for information in the Internet, etc – so, we are constantly supplying 
ourselves with much different information. 
 
Year after year there has been more and more research on professional and daily needs for 
information. One of the relatively least researched areas in Estonia are teachers, their 
informational needs and used sources. Teachers should know new study materials, new training 
tasks for students, educational literature, reference books, legislation governing education, etc. 
So, teachers at schools have to be well supplied with the latest available information. PC skills 
are necessary for everybody, especially teachers because many of the necessary materials and 
databases are electronic (e.g. e-school, e-training environments, e-worksheets, etc). 
 
The objective is to give an overview of informational needs by teachers, used information 
sources and problems in achieving information in different schools of Valga County – Valga 
Gymnasium (a town school), Valga Russian Gymnasium (a school with Russian as language of 
instruction) and Tsirguliina Secondary School (a school in the countryside) – as well as compare 
the results gained in the mentioned schools. 
 
The targets set in the thesis hereby are defined in the following questions: 
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a) What are the information needs of teachers of Valga Gymnasium, Valga Russian Gymnasium 
and Tsirguliina Secondary School, what kind of information is most urgently needed by teachers; 
b) What are the sources that teachers use for acquiring information and whether there are 
problems with finding that information and what exactly are the problems; 
c) How teachers assess their skills of finding necessary information. 
 
The author made use of the quantity method for the research work. Research of informational 
needs was carried out in the form of a questionnaire on paper media. The research was carried 
out in Valga Gymnasium and in Tsirguliina Secondary School in April 2007 and in Valga 
Russian Gymnasium in March 2009. The results were processed according to content analyses 
method; some of the acquired data were processed in MS Excel programme. 
 
There are 58 teachers in Valga Gymnasium and 24 teachers in Tsirguliina Secondary School. 
Some 65 worksheets were sent to these schools and 38 filled-in questionnaires were returned (23 
from Valga Gymnasium and 15 from Tsirguliina Secondary Schools). Low activity of 
participation on behalf of teachers was explained by lack of free time – due to approaching 
towards the end of the school year, teachers are overloaded with other tasks. 
 
There are 48 teachers in Valga Russian Gymnasium and 48 questionnaires (30 in Russian and 18 
in Estonian) were sent to the school out of which 36 filled-in sheets (21 in Russian and 15 in 
Estonian) were returned. 
 
The thesis consists of two chapters, the first giving an overview of the notions and research 
methods used as well as earlier analysis. The second chapter gives the results of the research 
work. There are also two annexes and a summary in the English language. 
 
According to the results of the research, teachers are most of all in need of new study aid 
materials, new training tasks for students and advice on teaching aids as well as new reference 
books and professional literature.  
 
The topics and areas that according to the teachers lack in information include information on 
new study aids (books, means of instruction) and method instructions. Teachers of Valga 
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Russian Gymnasium added that there is shortage in Russian language information about man and 
society in general and terminological Estonian-Russian-Estonian dictionaries. 
 
The main source for the teachers under research was the Internet. For the teachers of Estonian 
schools, the next popular source was colleagues and course mates and then the library. The 
results in Valga Russian Gymnasium show that the next popular source is the library and 
colleagues were rated as the third. Concerning databases teachers make use of those in libraries 
and dictionaries and references in the Internet. Library services were used by all the teachers 
questioned. The teachers are rather satisfied or very satisfied with the service of libraries. In 
addition to the Internet, colleagues and libraries, teachers acquire professional information at 
courses and trainings, academic subjects sections, get-togethers for teachers, etc. 
 
As estimated by the teachers, they assessed their skills to find information as rather good or 
satisfactory not excellent.  
 
According to the research, there occur problems rather often with finding exact information 
quickly. The reasons for that included insufficient skills for information search and poor 
command in foreign languages. The fact that some information over the Internet is for charge 
and sometimes online registration is needed caused also problems in search for information. 
Unstable internet connection was also mentioned as a problem.  
 
In order to meet the teachers’ demands for information, there are some things that should be 
done: active participation of teachers in training courses, subject lists, and information portals 
meant for teachers, blogs for teachers, etc. Attention should be targeted at constant development 
of the IT-basis and most of all ensuring quick and reliable internet connection. 
 
From the results of the research, there is the following conclusion: teachers of Valga 
Gymnasium, Tsirguliina Secondary School and Valga Russian Gymnasium, in order to satisfy 
their need for information, make use of both formal (libraries, databases) and informal 
(colleagues, training courses, personal contacts) information channels that are of equal 
importance.   
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The author is of the opinion that the methods used coincided with the targets set and as the result 
of the research work there is a good overview of the information needs, sources used problems 
experienced while acquiring the information needed by teachers of Valga Gymnasium, 
Tsirguliina Secondary School and Valga Russian Gymnasium. 
